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A globalização une os povos em nível planetário e excluí e afasta os que não 
conseguem seguir seu ritmo, ou seja, abre e fecha fronteiras. Neste sentido, este 
trabalho pretende contribuir para o questionamento de duas facetas distintas do 
mundo de hoje. A primeira refere-se sobre uma humanidade pacífica, que se 
deixa controlar e sofre as conseqüências de uma desordenada exploração dos 
recursos ambientais. A segunda, sobre a legislação ambiental de diversos países 
que não converge para o mesmo ponto, principalmente no que se refere ao 
manejo das águas superficiais e subterrâneas. A harmonização da legislação 
ambiental entre os membros do Cone Sul deve ser questionada, uma vez que 
nem todos os países integrantes do Bloco possuem o mesmo comprometimento 
em sua legislação ambiental, sendo que alguns não obedecem aos padrões 
mínimos de proteção dos seus mananciais. Apesar das dificuldades, o modelo 
ambiental brasileiro possui uma razoável organização sistêmica, quando 
comparado a outros integrantes do Bloco. Lixo, esgoto, desmatamento, expansão 
da fronteira agrícola, agrotóxico e loteamentos irregulares são alguns dos mais 
comuns problemas que atingem os países do Mercosul. Entre os membros do 
Bloco existe a consciência que o êxito da integração econômica é concomitante 
às Políticas Ambientais. Neste contexto, a análise geográfica sobre a globalização 
e fronteiras, mais precisamente no âmbito do Mercosul, levanta discussões sobre 
a forma de organização da política ambiental e de governos que ignoram 
fronteiras e os estados locais. Permite, também, apontar quais as medidas 
comuns aos países integrantes do Bloco, em relação ao gerenciamento das 
águas, considerando as normas que asseguram o equilíbrio ambiental.   
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